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Владимир Московкин
кандидат географических наук
в _парадоксальная ситуация, когда при 
огромном спросе на работу за рубежом 
совершенно не функционирует систе­
ма экспорта рабочей силы за рубеж как 
на государственном, так и на альтер­
нативном уровне.
Анализ деятельности сертифициро­
ванных имплоймент-агентсгв выявил 
огромные трудности в организации ра­
боты по экспорту украинской рабочей 
силы за рубеж. Здесь просматриваются 
несколько причин. Во-первых, на сегод­
няшний день не ратифицировано ни 
одного межгосударственного соглашения 
по экспорту и обмену рабочей силы со 
странами дальнего зарубежья (имеется 
договор с Россией и подписано соглаше­
ние с Польшей). Во-вторых, зарубежные 
работодатели и посредники в связи со 
сложной ситуацией на своих рынках тру­
да и отсутствием опыта работы у наших 
посредников заняли выжидательную по­
зицию и очень неохотно идут на перего­
воры с украинскими имплоймент-агент- 
ствами. В-третьих, отсутствие сертифи­
цированной украинской рабочей силы, 
подготовленной по требованиям между­
народного рынка труда, резко снижает 
интерес к ней со стороны серьезных за­
рубежных работодателей.
Все вышесказанное побуждает нас 
выступить с инициативой создания Ук­
раинской ассоциации сертифицирован­
ных имплоймент-агентств (УАСИА), 
которая смогла бы более уверенно 
выйти на международный рынок труда, 
чем отдельные имплоймент-агентства. 
В этом случае как для зарубежного ра­
ботодателя, так и для трудоустраиваемо­
го за рубежом специалиста будут иметь 
место два гаранта — Минтруда Украи­
ны, выдающее сертификаты и лицен­
зии отдельным имплоймент-агентствам, 
и предлагаемая нами ассоциация. От­
метим, что функции лицензирования по 
экспорту рабочей силы, возможно, бу­
дут переданы создаваемому сейчас еди­
ному лицензионному ведомству.
Основными задачами УАСИА могли 
бы быть:
1. Ведение переговоров с крупными 
зарубежными союзами работодателей, 
профессиональными обществами, ассо­
циациями и союзами, ведущими им- 
плоймент-агентствами на предмет под­
писания генеральных соглашений по экс­
порту украинской рабочей силы за ру­
беж с дальнейшим ходатайством перед 
Минтруда Украины о выдаче лицензий 
конкретным имплоймент-агентствам, 
являющимся членами ассоциации.
2. Посредничество между Минтруда 
Украины и аналогичными ведомствами 
других стран с целью подготовки, экс­
пертизы и подписания межгосударствен­
ных соглашений в сфере труда, а также 
участие в распределении квот на экс-
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(УАСИА), которая смогла 
бы более уверенно выйти 
на международный рынок 
труда, нем отдельные 
имплоймент -агентства
порт рабочей силы (на конкурсной ос­
нове) между членами ассоциации.
3. Организация информационного 
обмена между членами ассоциации, кон­
сультирование и оказание им методо­
логической поддержки.
4. Анализ и экспертиза деятельности 
имплоймент-агентств, включая их рей­
тинговые оценки.
5. Выполнение функций обществен­
ного надзора за имплоймент-деятельно- 
сгью (мы также полагаем, что в системе 
Минтруда Украины должен функциони­
ровать Государственный комитет по над­
зору за имплоймент-деятельностью).
6. Ходатайство перед Минтруда Ук­
раины (или перед специальным лицен­
зионным ведомством) об оперативной 
выдаче лицензий на экспорт рабочей 
силы членам ассоциации, подписавшим 
самостоятельно контракты с зарубежны­
ми партнерами.
7. Организация подготовки сертифи­
цированной рабочей силы по требова­
ниям международного рынка труда на 
базе существующих обучающих центров 
по заказам зарубежных работодателей.
8. Организация подготовки специа­
листов для украинских имплоймент- 
агентств (имплоймент-консультанты, 
имплоймент-агенты и др.).
9. Получение права (лицензии) от 
Минтруда Украины на подготовку пред­
варительных заключений на предмет 
выдачи коммерческим структурам сер­
тификатов Минтруда Украины по ока­
занию услуг гражданам Украины в их 
трудоустройстве за рубежом.
10. Ауцит и экспертиза деятельности 
зарубежных имплоймент-агентств, с ко­
торыми предполагают заключить согла­
шения на экспорт украинской рабочей 
силы отдельные украинские имплой­
мент-агентства.
11. Оказание методологической по­
мощи и информационно-консалтинго­
вых услуг коммерческим структурам, 
желающим сделать запрос на получение 
сертификатов и лицензий на экспорт 
рабочей силы.
12. Создание автоматизированной 
системы поддержки функционирования 
сертифицированных имплоймент- 
агентств (объединенная база данных по 
рабочей силе всех имплоймент-агент­
ств, база данных по свободным вакан­
сиям за рубежом и требования к рабо­
чей силе, автоматизированный поиск 
нужных специалистов по запросам за­
рубежных партнеров и др.).
13. Организация страхования жизни и 
здоровья отъезжающих за рубеж специа­
листов, а также их имущества, оставляе­
мого дома, совместно с украинскими 
страховыми компаниями и союзами.
14. Организация собственной транс­
портной системы УАСИА по экспорту 
рабочей силы с использованием назем­
ных, морских и воздушных путей сооб­
щения.
В дальнейшем, когда технология экс­
порта рабочей силы за рубеж будет хо­
рошо отработана и большинство членов 
ассоциации будут иметь лицензии, пред­
лагаемая ассоциация может изменить 
свое название и трансформироваться в 
Ассоциацию украинских экспортеров 
рабочей силы.
Сертифицированные имплоймент- 
агентства, а также фирмы, сделавшие в 
Минтруда Украины запросы на получе­
ние сертификатов, заинтересованные в , 
создании такой ассоциации, могут об­
ращаться письменно в редакцию еже­
недельника «Бизнес Информ» с целью 
формирования инициативной группы по 
созданию УАСИА.
Адрес для переписки: 310050 Харьков, 
а/я 870 «Бизнес Информ», с пометкой 
«УАСИА» ■
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